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（論文審査の要旨)  
Cedric Carêmel 君の博士号請求論文「Neuromorphic Networks for Prediction Applications」は， 慶應義塾大学大学院









効果検証として，EEG 計測における出力波形の予測を対象として既存のニューラルネットワークである LSTN との











1. 2018 年 12 月 21 日 11:00～12：30 予備口頭試問審査が協生館 6 階 大会議室にて開催され審査の結果合格した。 
 予備口頭試問審査委員：Kai Kunze、加藤朗、南澤孝太、 
 
2. 2019 年 6 月 24 日 10：00～12：00 博士論文公聴会が日吉キャンパス協生館 3 階 C3S01 教室にて開催された。
同公聴会終了後、同教室で博士論文審査会が開催され、全会一致で合格を決した。 
なお、公聴会出席者は以下の通りであった。 
  博士論文審査委員 4 名、審査委員以外の KMD 研究科教員 1 名，学生・一般来場者 2 名 
 
 
